



SHU 400 -Seminar Pembangunan Laniutan
Tar ikh: 12 April 1988
Jawab EHPAT soalan sahaja.
Masa: 9.00 pagi - 1 2.00 tengahar:
[3 Jam]
1. Sejauhmanakah dapat kamu pertahankan yang pengajian
pembangunan berdiri atas asas-asas teori yang kukuh.
2. Bincangkan bagaimana te~ pergantungan dapat dianggap
sebagai pelQPor t~~ pembangunan.
3. Setakatmanakah kritikan-kritikan ke atas teor! _ ~agam
peng~l\l--araR I«emperkemaskan teori pembangunan.
4. Bincangkan sejauhmana dinamik ka~ita~ kewangan mencerminkan
perjalanan ragam pengeluaran kapitalia har1 in1.
5. Negara Kapitalis berbeza daripada negara post~kolonlal.
Kenapakah bentuk-bentuk negara ini perlu dibezakan sedangkan




empiris untuk memperkemaskan jawapan kamu.
bertanggung-jawab
Gunakan kes-kes
7. Sejauhmanakah teori 'ind~tria..l J:..e.s-e-r¥e army' rnenjelaskan
keadaan pengangguran daYam Junia kapitalis hari inl.
8. Pergolakan kelas dan pergolakan etnik merupakan dua bentuk
pergolakan yang sarna. Bincangkan.
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